









たものであり，     に  
  として公開されている．!本報告は植木優夫氏	現・長崎大学情報
データ科学部，執筆当時は久留米大学バイオ統計センターとの共同研究




てくれたか 	  ) 否か 	  ) の 
値．説明変数は，連続・カテゴ
リカル合わせて *個用意されている．カテゴリカル変数としては，職
種 	+,，配偶者の有無 	-，学歴 	$.，事故歴 	$/.，住
宅ローンの有無 	.，その他借入 	，接触方法 	，最終























なわち，  3  )  	
 )      に等しい．
ここでÆ  ! &を使って ) Æ		  Æとパラメータを取り直すこ
とができる．このとき，上掲の推定方程式は	 Æ		3Æ ) 
	
 )      という形になる．Æ ) 	このとき )ならば ) す
なわちスパース解となることに注意．この方法を，円滑閾値型推定方程
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     から選択．
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